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MEMBRES ÉMÉRITES 
8 janvier 1920 ...... . MAGNE (J.F.),*· Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure) 27. 
6 novembre 1924 . . . .. 
7 mai 1946 ........ . 
6 novembre 1969 .... 
Date de l'élection 
16 avril 1942 • . . . . • .
10 juin 1943 • . . • . . .
4 novembre 1943 • •
RENNES (F.), *· Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delorme! n° 5, Paris (14•). 
BOUCHET (A.), *· Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente) 26. 
Houo1N1ÈRE (A.), Contrôleur général honoraire des 
Services vétérinaires. 
MEMBRES TITULAIRES 
MM. 
BRESSOU (C.). C. *· Direcleur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de I' Acadrmie d' Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris (5�). 
THIEULIN (G.), O.*· Agrégé des Ecoles vétérinaires, Contrô­
leur général honoraire des Services Vétérinaires, membre 
de l'Académie de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, à 
Paris (16•). 
LETARD (E.), O. * Professeur honoraire à l'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton 94. 
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7 juillet 1954 ..... 
5 mai 1955 .. ... . . 
1er mars 1956 ..... 
21juin 1956 . . . • • . .
6 juin 1957 . .. . .. . 
5 décembre 1957 
8 mai 1958 ...... . 
6 novembre 1958 ... 
4 juin 1959 . .. .. . . 
7 janvier 1960 .. . .. 
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 .. 
3 mai 1962 ...... . 
6 juillet 1962 • • . • .
20 janvier 1964 . • • • .
9 avril 1964 . . . . . . •
9 décembre 1964 • •
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N1coL (L.), O. *· Membre de l'Académie de Médecine, 
21, rue Gustave-Lambert, 92-Garches. 
MÉRY (F.), O. *• Docteur-vétérinaire, 22 bis, avenue de 
Suffren, Paris (15• ). 
GUILHON (J.), *· Professeur à l'Ecole nalinnalr vétéri­
naire d'Alfort, Membre de l'Académie ct'Agricullure. 
GUILLOT (G.), C. *· Vrtérinaire-Général. du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (7e). 
JACOTOT (H.), O. *· Membre de l'Académie de Médecine, 
9, rue Lekain, Paris (16e). 
DRrnux (H.), *· Professeur à l'Ecole Kalio11ale véléri­
naire d' Alfort 94. 
Dunrnux (J.), *· Docteur vétérirni;re, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Seine-et-Marne) 77. 
BALLOT (H.), Docteur Yélérin�ire, rue des Boulains, à 
Montereau (Seine-et-Marne) 77. 
NouvEL (J.), *· Professeur au Muséum d'Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (128). 
PANTALÉON (J.), *· Directeur de Recherches au Labora­
toire Central des Services Vétérinaires, 185, boulevard 
de la Gare, Paris (13e). 
CHARTON (A.), *· Directeur de l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
GoRF.T (P.). O.*· Profos<:f'nr il !'Ecole vétérinaire d'Alforl. 
Membre de l'Académie de Médecine. 
BASILLE (D.), *· Contrôleur général des Services Vétéri­
naire, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine) 94. 
GROt"LADE (P.-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay (Seine-et-Oise) 91. 
BRION (A.), *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire 
d'Alfort, avenue Emile-Pouvillon n° 4, Paris. 
DuMESTE (M.), O. *· Vétérinairf'-Colonel en retraite, 67, 
avenue de Versailles, Paris (16°). 
VALLÉE (A.). Chef de service à l'Institut Pasteur, 19-21, 
rue de l'Armorique, Paris (t5e). 
CARPENTIER (C.-J.), o.*, Vétérinaire L'-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13e). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.) 92. 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
LADRAT (J.), *· Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.) 78. 
LucAs (A.), *· Directeur honoraire du Laboratoire Central 
de Recherches vétérinaires, 7, rue Pierre-Curie, Alfort 
(94). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de l'Académie d'Agriculture, 2, Place Royale à 
Versailles (78) et 34, rue de Hastings à Caen (14). 
DHENNIN (L.), *· Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, Alfort. 
QuEvAuvrLLER (A.), Doyen de la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l'observatoire, Paris (6e). 
20 mai 1965 ...... . 
21 octobre 1965 ... 
15 novembre 1965 .. 
3 mai 1966 ...... . 
20 octobre 1966 
16 mars 1967 .. .. . 
19 octobre 1967 .. . 
2 juillet 1970 .... . 
19 novembre 1971 . 
17 juin 1971 
27 avril 1972 ...... . 
15 juin 1972 ...... . 
15 juin 1972 ...... . 
12 janvier 1973 .... 
6 décembre 1973 .. 
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SENTHILLE (F.}, *· Contrôleur général au Ministère de 
!'Agriculture, 132, av. du Général de Gaulle, 92-Issy-les­
Moulineaux. 
P1GoURY (L.}, O.*· Vétérinaire-Colonel en retraite, 11, rue 
Erard, Paris (12e). 
NOILHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l'Académie d'Agriculture, 5, rue Huysmans, Paris (7e). 
FiocRE, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher), 
18. 
GRIMPRET (J.), Directeur des Services Vétérinaires des 
Yvelines, 5, rue Mozart, Fontenay-le-FleurY. 78. 
M1cHON (G.), 35, av. Gambetta, Villeneuve St Georges 94. 
VIRAT (B.), Sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
MoRRE (B.), Directeur du Laboratoire de Radiobiologie des 
Services Vétérinaires, 50, rue du Dr Roux, Sannois-95. 
BoRDET (R.}, *·Professeur à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort. 
FAYE (P.), Mattre de Recherches à I'Ecole Vétérinaire 
d'Alfort. 
PERREAU (P.), Institut d'Elevage et de Médecine Vété­
rinaire des Pays Tropicaux, 10, rue Pierre-Curie, Maisons­
Alfort. 
LEMAIRE (A.), C. *· Professeur à la Faculté de Médecine 
de Paris. 
RoussEAU (M.}, Vétérinaire Inspecteur des Services de 
Paris, 25, rue Paul-Barruel, Paris (158). 
P1cHARD (R.), 11, rue d'Odessa, Paris (14e)•. 
THERET (M.), Professeur à l' Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
MEMBRES ASSOCIËS 
Associés nationaux 
DARRASPEN, O. *· Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Mem­
bre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
DESLIENS (L.}, *· Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée ). 
Roux (P.}, *· Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, Membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 
LAFENÈTRE (H.) O. *· Directeur honoraire des Services vétérinaires de l'HérauJt, 
5, rue de !'Ecole-de-Médecine, Montpellier. 
Rossi (P.), � Directeur honoraire des Services Vétérinaires, 16, av. de la Mitre, 
Toulon. 
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Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de !'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helminthologie de 1\loscou. 
To1T (du), Directeur honoraire des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 
Hoz, 31, Madrid. 10. 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan. 
DERIVAUX (J.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Cunghem, Bruxelles. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
MM. 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZBT (L.), Membre correspondant de l'Académie de Médecine, c Le Rouvre•, 
Travers du Com_mandeur, Les Olives, Marseille (138). 
BARONB (R.), Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St..Lô. 
BERTHELON (M.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
BRIZARD (A.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Toulouse. 
BucK (G.), Chef du Laboratoire de l'Elévage, à Tananarive (Madagascar). 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CLOUET (M.), Docteur-vétérinaire, 11, rue de Villars, Moulins (03). 
CONSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire, 31. rue du Quinconce à Angers (M.-et-L.), 
49. 
CouRRÈGEs (R.), Contrôleur Général des Services Vétérinaires, Lille-la-Madeleine. 
DESCAMPEAUX (A.),*• Docteur Vétérinaire, Clermont 60 (Oise). 
DELPY (L.-P.), O. *· Inspecteur général honoraire des Services de !'Elevage 
de la France d'Outre-Mer, •Chanterelle•, av. de Tassigny, Cannes 06. 
DuB01s (Dr Ch.), O. *· Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars­
les-Alpes (Basses-Alpes). 
FEDIDA (A.), Directeur adjoint du Laboratoire de Virologie animale, 25, rue Marcel­
Mérieux, Lyon. 
FIAssoN (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de l'Elevage, Saint. 
Vidal (Hte-Loire). 
FLORIO (R.), *· Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée). 
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FaooET (J.), Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
GooFRAIN (Cl.), O.*· Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires. Ministère de 
I' Agriculture, Paris. 
Huor-;, *· 8 quai Marceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), *• Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JoNDET (R.), *' Directeur du Centre d'insémination artificielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (I.-et.-V.). 
JonE o' AncEs, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Rennes, 
( I.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
JouBERT (L.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
Ju�o. O. *· Directeur honoraire de l'Erole vétérinaire de Lyon. 
LAMouaoux (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Frégis, 15, rue André-del-Sarte, 
Paris (18e). 
LARIEUX, O. *· Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), *• Inspecteur général du Ministère de l'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7•). 
LEBERT (F.), Vétérinaire Colonel, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.). *• Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haule-Garonne, 
11, rue Jean-Micoud, Toulouse. 
Lo:11BARD, *· Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAM (F.}, *• Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
254, rue Marcel Mérieux, Lyon. 
MANDRÈS, O. *· Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor­
deaux. 
MARTIN (L.), Docteur-Vétérinaire, c La Rosette• 84-Goult. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 321, avenue de la Libération, Le Bouscat 
(33). 
MICHEL (Cl.), Vétérinaire-Biologiste en chef de 1r• classe au Bouchet-Vert-le-Petit 
91710. 
MOINE (G.), *· Directeur hre des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de 
.la Liberté, 59-Lille. 
MoRNET (P.), *· Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Vice-Doyen et Directeur des Etudes de l'Ecole d'Hygiène de l'Uni­
versité de Montréal (Canada). 
PÉaus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PLACIDI, *• Correspondant de l'Académie de Médecine, 3 bis, avenue J.-B. Clé­
ment, Boulogne-sur-Seine. 
PaovosT (A.), Directeur du Laboratoire de Recherches de Farchat, Fort-Lamy 
(Tchad). 
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QUARANTE (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
RENAULT(L.), Directeur du Laboratoire des Ets Sanders, Juvisy-sur-Orge 91. 
REYDELET (M.), Directeur des Services Vétérinaires des Hautes-Alpes, Gap. 
RICHOU-BAC (L.), Maltre de Recherches au Laboratoire Central de Recherches 
72, bd St-Marcel, Paris (13e). 
SAu:-11É (L. ) , O. *· Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SOULIÉ (P.-A.), 0, *·Vétérinaire général du cadre de réserve, Durban par Assier 
(46). 
STEVENIN (G.), Directeur adjoint des Services Vétérinaires de la Seine-Maritime, 
Rouen. 
TAPERsoux, O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TYSSET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Laboratoire des Recherches Apicales à Nic� 
(06). 
VtcARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VILLEMIN (M.), Docteur vétérinaire, Centre d'études sur la rage, Malzéville (54). 
\'1TToz (R.), Directeur de l'Office international des Epizooties, 12, rue de Prony, 
Paris (17e). 
WILLEMART (J�-P.), 9, résidence des Gemeaux, 94250 Fresnes. 
Correspondants étrangers 
1\11\f. 
AGGARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
AsPIOTIS (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
BENlŒTTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, r\edlands (Aus­
tralie). 
BRATANOV (B.), Institut de biologie et de pathologie de la reproduction, 73, avenue 
Lénine, Sofia. 
Luis DE CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à !'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTT1, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLlNG (Sir Thomas), Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta­
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DE VuvsT (A.), Centre de Recherches Zootechniques de (Belgique). 
DIENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKIGER (Dr G.), Directeur de !'Office vétérinaire fédéral, Professeur h re à 
!'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
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GAYE (A.}, Ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Dakar. 
GERLACH (Dr F.), Professeur - Dr Ringberg, Strasse 30 - 8183 Rottach - Egern 
(Autriche). 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Méqecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). 
HARNACH {R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HtNTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, •Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
JANSEN (J.), Professeur à la Faculté Vétérinaire d'Utrecht. 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LoussE (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
ÜVEJERO DEL AauA (S.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Research Service, 
Washington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire, Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
SEEKLES (X.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Utrecht (Pays-Bas). 
SEOANE (P.), Professéur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de !'Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (0.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
WELLS, Chef du Département du contrôle des denrées alimentaires, Washington. 
Y AMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokyo 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur de ]'Elevage et des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 

FONDATIONS ET PRIX 
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS DE L' ACAD�MIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS, Membre titulaire de /' Aradémiè vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley. 
or ROUSSEL, Ancien Président de l'Académie 1Jétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE, Fondateur du Prix Lesage. Dona/Pur. 
PRIX ET DONATIONS 
A.-J. PAUGOU� 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la SnciPlé untrole de Médecine vétérinaire. 
a par testament olographe, en date du 1er février 1875, légué à la Sociélé cenliale 
de Médecine vétérinaire, une somme de 200 francs. pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, • à un ou plusieurs • concurrents, auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladile 
Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 250 francs, destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, ju�és les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société. 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 2,5 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 5 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est pas 
exigé. 
Camille LEBLANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 1 OO francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livres 
traitant de médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 6 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbot, et sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologi� ou la police 
sanitaire des anim�ux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 5 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Coupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 10 francs à la Société centrale. 
Mme Vve BODEAU, née FOULON 
a. par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 150 francs (net�e de tout droit), devant 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deux 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront cons�crés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, · 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire une somme de 50 francs, payable après le décès de Mme Saint­
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme V"e Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 aotlt 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 50 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant4ans au moins 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. Liautard, a fait don 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
rt du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs destinée 
à la fondalion d'un prix annuel de 2,5 francs, qui portera le nom de Prix Liautard. 
Ce prix est destiné à des étudiants de 4e année de l'Ecole d'Alfort, en récompense 
drs meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 20 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux ( Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 aotlt 1929, légué à la Société une somme 
de 100 francs pour qu·avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannuel 
qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont Yersé chacun, en 1927, une somme de 50 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux. consacrés à l'élude de la paraplégie hémoglobinurique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-13ty composé d'un prix de 100 francs 
et d'une mention honorable de 30 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chc>rcheurs, même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant de l'Académie, 
a, oar testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
30 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Loui.'le Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fonrlé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliel, de 14 francs, biennal, 
destiné à récompenser le meilleur trayaiJ original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimen­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas ex;gé 
Mue A.·Y. JACOU LET 
a fait don à J' Académie vétérinaire, .Je 20 juin 1935, en son nom et aux noms di! 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 50 francs en rente 
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sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacou/el, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail inédit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaire rm un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
P . ..J. CADIOT 
a. par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 1.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiol 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatü à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aoQt 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 20.000 francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
50 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRIESSE 
a fait don à l'Académie le 10 juin 1953, au nom de Julien Almy, décédé, d'une 
somme de 5.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
Almy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
Fédération féline de France et Cat-Club de Paris 
Le Cal-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 5.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur les maladies du Chat. Cc prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
Prix de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. - (Donation de 
L. A. R. du Duc et de la Duchesse de Windsor et de 
Mme Mariotti de Forest) 
Un prix de 1 000 francs sera décerné à titre de récompense à un travail relatif à 
l'humanisation et au perfectionnement technique des conditions de transport, 
d'hébergement ou de mise à mort des animaux dont la viande est préparée dans les 
établissements d'abattage. Ce prix ne sera pas partagé: l'anonymat n'est pas exigé; 
quelle que soit la nationalité de l'auteur, ce travail devra être écrit en langue fran­
çaise. 
Prix MALBRANT-FEU NTEU N. - (Fondation de l'Institut d'Élevage et de 
Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux) 
Un prix de l 000 francs sera décerné à un travail de langue française particulière­
ment marquant concernant l'élevage en régions intertropicales défavorables (le 
terme d'élevage sera pris dans son sens le plus large). Ce prix ne sera pas partagé ; 
l'anonymat n'est pas exigé. Ne pourront concourir pour ce prix les candidats appar­
tenant aux cadres de!' Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tro­
picaux. 
